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写真3　大平村絵図（沼津市大平桃源院蔵）
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写真4　大平村絵図（部分）小山
写真5　大平村絵図（部分）三分市
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被
致
候
而???????。
　???????、??????????、?????? 、　暫??????。?????????、????????、????
　
人
の
末
者
不
知??????????、??????????????
　
打
寄?、?????????? 、 、
　
地?????? ? 、 ?
　
な?。
　
????????????????????????????、??
????????????????? ? （?）? 『 』 ? ???。　????（ ） （ ） 、　村
之
困??????????、????????、?????、??
　???? ??????????、????????????
　
座
候?、????????、??????????????????
　?、????????????、????????。???????　不??。??????????????????。????????
　????????????????　?????? ? ????『?????』?所か
で
記?????、??????????????????????
で???。?? ?????????
???????????、????????????????????種
信
仰
で???。??
主
要??????っ??『???? 』? 。
最???????? （? ） っ 。
??（?）? ?。
　???? 、 、 、　衛?????、?? ? ? 、 、
　???? 、 、　衛???? 、 ? 、
　
宛?? 、
　
金
御
座
候?????。???????、?????????????、
　????????、????????? 。　?? 。 、?? ?????????????????っ??っ?。???????????? 、 ? 。 ?
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い
て
の
武
士???????????????????っ???????。
四
　
狩
野
川????
　
大???????????????っ?。????????????
????っ????????『?????』????????????が??。?????????????????っ??????????、そ
れ
だ
け
に????????????????? っ
て???。 ? ? 。先?、 ?（ ） ?????????、?
?????????（ ） ? ?っ? ??????? ?（ ）?? ??????? 。　?（??）? ? 、 、　?? ? ? 。
??、???? 。 。 ?
　
　?、???????????????????、
???。
　?????、?? 、 っ 。 、和元
年
（
一三
五?）??????????、?????????っ??
?????? っ ? ? 『 』? ???? （ ）
次
の????????。
??、 、 。 、 、 ?
　
　???? 、???? ?
??、?????、?、?、???????????、???????。
　
　????????。
　
土
手???、?????????????????????????
を
進
め?? ? 。 。
?、???????????????????????????????????????? ? （ ）?? ?っ 。 ?、????????。??、 、 ???。????。????、????????　
　
二
而??、?????。????????、??????????、
　???????????????。????、??????、???　
　
越
床
割
水
進?、??????????、???、????????
　
　
地
面
堅??。
　
大?、????????????。?????? ??
を???????? 。 ? ?
????、????????? ?? ??????????? ???????? （ ）?、 っ狩
野???????? ? （ ） 「 ? 」 ?
?、?? 「 」 （ ） 、
「未
之
大?」?????????（????）???、 ?
年
（
一八
九?）、?????（????）?? ?????????
が
刻
み??????（????）。
　????????????????????、??????????悩?? ?っ?。????? 、
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写真6 洪水記念表
な
か
に
は
深???っ????????????????っ?。????、
????????????????????っ?。??????????? 、 ? ? っ 。囲
の????????????????、?????????????
て
い??っ 。 、 ? 。
?????? っ 。を
ほ???? っ 。『
代?』????????????????????。
???????? ??（?）
　
そ
の
最
初?、?????（????）???? 。
　?（??）??????????、???????????????。　此???????。???????????、??????????
　
積?、?????
　???????、? ? ?。
写真7　大井の溜池跡（手前が旧池，やや高い所が堤）
水????????????っ?。??＝??（????）?
???（ ）
記
事
で??。
　???????、????、　依
之
検
見
之??、?????
　
検???、???????。
　
早?? ? ???
に
い
た
っ
た
十
七
世
紀
後
半
に
そ
の
対??????????れ?? っ?。?? ?（
一六
七?）?????っ?。
そ
の
前?????????っ?、
切
実
に
迫???????っ?。
???（?）
次
の??????『?????』????????。
　?（??）??????、???????????????????　?? ? ??????。　?? ???????????。　?? 、 ? 。　?? 、??????。　?? 。 、　東
反
別
帳??????。
　???????????? 、
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　???、???????????????????っ??????。溜池
の
保
水????、??????????????????????
?????????????????（?）?。 （ ???）??????。　??（?????）?、 、 ?　候
而?????????、?????????、??????、??
　
願????????????。????????。????????
　
修?? ?。
岡?????????
　??????、????? ? 、 ? ?っ???????て耕
地
に?、??? ???? 、????????????
????。????????????っ っ ?が
水
に
浸
か?、????????????????、????????
い???????、 ? っ 。の?? ? っ 、不可
能
で?っ?。?????? ? ? っ 。?
?????????? 、 ? っ 、?
仏?????? っ?。????????っ?。　最
初
に
大
平
に
祀??????、『?????』???????、??
????? ???? ??????（?）
権
現
で??。?????????（????）????????。
??、 （ ） 、 。 ? ?
　
　??????????????。???????????????
　
　
之???????。
　
??????????????、????????????????れた
の
で
は??、???????????????????。????
権
現
は
現??????????。???っ?、???????????
そ
の
居
住?? ? ? っ 。
他
の????????????。「????????、???????
??????????????????（?）
鎮????、??????????????」?????、?????
??? 。 「 ????????、? ?（ ）
六???? ?、 ?」 。?の形
成?????、??????????????? ????
っ
て
い
っ?。????????（? ） 「
??????? 、 ????」???、 ???
大
平
の?????? っ ? 。
?、?? 、 、??? 、 、 、 、? ? ???????? ??????（?）? 、 っ 。 、?? ? ?? （ ）
八
年
（
一五
九?）??????????っ?。
?? ??? （ ）
　
正
戸
浪
人
百
姓
衆
鎮??????、????????。
　
　???????
　
結
大??、?????、?????、???、?? 、 、
金
山
大
権?、??????
????????? っ 。????? ??? ?? （ ） 「
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?????????????????（?）
鎮
守????。????????????」?、??????????
た????????。???????????????。???っ?、大平???? ? っ 。 ? ?
地
域
が
社
会
組
織
を?っ?????????????????????。
天????（? ） 「 ? ?????????
???。??????? ????? 、 ? ????」 ? 『 』 、
「是?????????? 。 。
??? ? ??????????????（?）? 、? 」 、 ???
成???????っ?? ? 、 って
い??????。 、
能???? っ 。 ???????? 。そ
れ
は????????????。
　
大
平
は
た?????????????????、?????????
??????????????????、?????????????つ
の
社
会?????????。???????????っ??????
の
統
合
の
必
要
性
が??、?????????????????????
??っ?。? ?? 、?? ???
い
て
は
『大
平
年??』?????（????）???????????
???（?）
べ
て
い?。
　
一、
文??????、???? ? 、
　
　??????????????。?????????。?????
　
　????。
??????????????????????????????????? 、 、 ??????。?????　
　
　
　
　
（??）
??、? 、 。　???。　
大
平
に
星
谷?????? ??????????????。???
???っ?? ?
れ
は
早
越
に????????????????????。??????
地
が
た
え
ず?? ????????????、
そ
の
た
め
に
は???????????????????????。??
に???????????? ???????????????、つ
い
に
大
平
全???? っ 。 、
鷲
頭
山??????????????????????、????。
『駿
河?』 「 ???」??????、??
???????????????? 、 ???っ 。
に
鎮
座?????? ? っ 。?
???? 、
て
い
た
場
所
で??。????（????）?
??。? 、 っ ???。??の
表
現
で?、???????、???????????????。??
???? ? ??????、???????????????
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て??。????????っ?????????????っ?。???、各
村???、????（???）??????????、??????
担?????。
三
　
村??????
⇔
　
村????????
　
大
平
は
多??????っ ?? ?????、????????
?????、?????????????????????『?????』 っ 。 ???、】 ? 、体????????????????、? ???っ?はな?。??????????????、?????????????
い???? 、 ? 、 ?野??維持
発
展????????????、???????????????
け
で
は??。?????、????????、??????????
??????????????（ ）
『大
平
年
代?』?????????。???????? ?
に???????? 、????。 ??????????。　
大
平
の
各
集
落
は
そ
れ
ぞ
れ
景??????????????。????
敷
を
互
い
に
近
接??????、????????、?????????
??????っ??????????????????。??????れ
ぞ
れ?????。???っ?、?????????????????。
社
会
性
を
帯
び
て
お???????????????。????、???
??????、 ? 、 ?
把
握
す?????? 。 ? ? ? 、
?????????????、???????????????????、 ? 、?? ? 。れ?、??????????????????っ??????????欠な
存??????????。 ??
??、????? ? 。で
ツ
ジ
ギ???????????????。????????、???
社
会
を
外
か????????????、?????????っ????
す?????????っ?? ? 。深?? ??????????。
⇔?ッ???
　
大
平
の
各
村??、????????????（???）????。?
分
た
ち
の????????????????????????????。
い
わ
ゆ?????????。???????ヵ???? 、
???????????????????????????????? ???????????? ???
に
入????????????。?????????????????
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糧灘難齢諜
　写真8　戸ケ谷のッジギリ?写真9　西三分市のツ写真10　東三分市のツジギリ
写真11新城のツジギリ写真12新城のツジギリの札
々
は
い?。??、?????????????????、??
撤
去
す?。 ? ? 、 ?
の
八
幡???? ? ? 、
風???????????。???????????、????????????っ???。???????????????? 。 ? ? っい
わ??????、?????????。?????????
で
は
現
在??っ???、????????っ????????
っ
て
い
た?? ? ? 。 ?
て
い???、?? 、 、? 、 ? 、
?、????、???
は??っ????、???????? っ 。
??????????? （ ）
ギ?? ???????? 。　?? ?? ?????????、? っ
?、??? っ ? 。
札
の????????????、????? ?
相
違?? 。 、 ??????
?、???? ? 、 ??挟
む
所????、??????????????????。?
??、? ? ? ????? 。
つ
を
取???? 、 ? ????????????? 、
個
別
の
ツ
ジ
ギ??????????????????????
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て
い??????。??????????????????。⑤④③②①
三?????
?????禰
宜
番
の
檀
那
寺????
??????
　?????????????。
???????っ???っ?????????。??????????」????????。祈
薦
行??????????? 。
???? 、 ? ?????????????
味
す?。????、????????????????。 、
村???????????????????????。??????、そ
の
一???、???? ?、 ???????
???。???? 、 ? ? 。
の?????? ??????????な
っ
て
い?。????????????、?????????????
?????? ? っ
や?????? っ 。 っ那?? 。 、????????、??? ー 、二???? ー ???、??????????????、?
東
三
分?、????
新????御
前?
政
戸
戸
ケ?、?? ???
?????????????????
　
　
　
　
　
　?????「?????
　
　
　
　?????????????
　
そ
れ
に
対??、?????????
定???。??????「??????????」?????????墨で
書?。
　
大
平
の
ツ
ジ
ギ??????????????、??????????
に????????。??????????、????、???????????、?????????????????。??????、?切???? ? 、 ? ?って???????、????????????????????。?
た
が
っ?、???????????????、?ヵ?????????
??。????? 、 ? 、 っ ??? ? 、 。?、 ヵ 、 ヵ 、ヵ?、? ヵ 、 ヵ 、???? ? 。 ????? ?????、?????? 、 ???????????? ? 、?? 。 、通???????????????????? 、にお
札
を
挟
ん
で
立
て
て
い?。?????、?????????????
す???? ?。???????????? 、恐?? ?、 っ 、多?? っ 、強?? 。 、
????????????? ????????????????? ? ????? ???? 。
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???、
??
o『
?
・乙」「
　　　　 ヘ　　　へご＼＼
　　（⊇声　　 ＼！▼人　」・
蹴。％菰ヤ 講
?
　???
百
???…露
???????
? ??
6丁．目
　●●
???? ????｝?????ー
図
●
▲
㊦
◆
西三分市
東三分市
南蔵
新城
政戸
50　　　100 200 300 400
　；　II　　　l　l　　　！　　1　1　！　　ハlll－「‘［」、S’一顯
図3　三分市・新城・政戸のツジギリ地点　〔地図は沼津市基本図（1980年作成）を縮小〕
　　　　　　懸鐸百！繕
《．励 製鐸・
　
大
平
の
ツ
ジ
ギ???????????、??????
????????。?????、?????????、
道
路
が
集??????????????。???、??
の????????????????????????家
を
増
や????。 っ
て
い?????。?????????????????
た
場?? 、 ? 、
住
宅
が????、?????????????????
を?っ???????、
?????????????。?? ?成???っ ? 、 ?す?。 ?
????。? っ ? ?
に
住
ん
だ
状????????????、???????
状?????? ? 。 、 ??の
ツ
ジ
ギ??????????????、??????
??????、? ?
設
定??。??????、?????????????、
???? っ ????????。　???、?????? 、
???? ?????? 。?? っ っ?
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昧
封
£
㎏
蜜????
????」ー???、㌦?〉?????????????
ン　　　　　　　　　　　＼
▽
〉
　　　　　　　図4　御前帰，戸ケ谷・天満，天満・多比口のツジギリ地点〔地図は沼津市基本図（1980年作成）を縮小〕
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場?、????????????????。????????????間
で
お???、???????????、??????????????
を
越
え
て
札
を
立
て?????????。????、?????????
に????????????。????????????????、?地???????? ? 、 ?域的
に
決
め????、????????????っ?????????
か????。 、
????。?????、?????????????????????。
⇔
　
セー ??????
　
大
平
の
各
村
落
に
は
道
祖????????。????????????、
???????? ? （ ）? っ?? 。 ? 、 ?????
所
は??????????、??????????、????????、
T
字
状
の
辻
で??。??、????????????????????
??。???
の
説?????、 ?、 ??????????
で???、????????????????。
?????? っ? 、 っ ??。? 、
か???? ? 、 ???。???大?、 ??? ?。???っ?、???????? ?
?????? 、 ?? ?????? っ 。事
の
行?????????????????。???????????
写真13大井のセーノカミ
?????????????
て
い???っ???????
???? 。?? 。?、 、所
に
道
祖
神
が??、????
を
二
つ
に
分????????
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に?っ????
???。???? ??、 ? ? ?れ
て
お?、????????
???????????。
　
道
祖
神?????????
は
使????。??????、????????????????ー?
?????。???、????ー??????、???????????、 ? ??、??????「???」 。セー ???????????????????????????。??がセー ??????? っ ? ?、
な
い???。 ????????。
　
セー ? ???、?????? 、 。
?????????? ? 。 ー正??????????????????、??????????っ?
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漂☆涜
写真17南蔵のセーノカミ
c
戸
ε
客
辻
??
写真18南蔵のオンボコンボ（1）
羅?
　孫影影
??????　
?
w
?
写真19南蔵のオンポコンポ（2）終了後の歓談
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聾羅羅羅碧欝灘離琵
写真14政戸のセーノカミ
灘鱗灘
??
蔀?難
写真15政戸のオンボコンボ（1）
写真16政戸のオンポコンボ（2）終了後の歓談
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遊?、??、???????。?????、???????ー??、???石?? ? ? ???。? ?ー 、 ?????
???????????。???、?????ー???????????? 、 ????????????? 。　???、???? ? ???? ー? ???では
な?。????ー??????????、??????。????
で???? ? ー 。
????、??? 「 ?」 ? 。?? ? ???????????? （ ）
下
で
い?????? ? ????????????。
　
政
戸
の
セー ??????????????????????????
?????? ?。 ?????????? っ 、?? っ 。????? 。 ー 、 、七???????????? 。言?? 。 ????????? （ ?）の家
の
女
性
が
世????っ?、?ー???????????、????
を
立
て?????。??????、??????? ? っ ?。
通
は???????????????、???????????。??
か????????? 。に?っ 、 ー ?????ー?????、?ーっ
て
経
文
を
皆
で???。????????????、????????
?????????。????????? 、????、?? 、④
「オ
ン?、???、????、?????、?????」?????、
??????、???????（??????、????、?????
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??）、???、????、????????。?????????????? 。お?????????、????。?????????。??????
???? ?? ? ? 。 ?????っ? ????????????。　
南???ー??????????、???????????????
坂???????? 。 ? ? 。
?????? ー ? 。?ー
前
に
ゴ
ザ???、??????????????、?ー?????、?
題?????。 「 」
????。? 、 ? 、「? 、 、 、
テ
ン
ザ??、?????」????。???????????????。
ス?ヵ???? 。 ? ????（????）?行?? ?。 ?
????、??? ? 。
ソ???? ? 、????????? 。　東
三
分
市
は
二
つ
の
セー ?????????????、???????
地
域
別
に?っ???。?????????ー?? ?
十???????。??? 、 、一体
は
頭
を
欠
損????。????????????ー??、??????
????。???????????、?ー???????????、?
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写真20東三分市のオンボコンボ
写真21三分市の天王さん（祭礼時）
??????、「???、????、????、?????、????ヵ」?? 。 ??、 ? ? 、????、??????、お
茶
を
飲
ん
で
お
喋????。????????????????、??
に
勤
め?。????????????????????、??????
気
が
入?? ? ?
れ?。　?????????????????ー???????????っ?い?。 ー ?が意
識?????。?? 、
は
お
礼?? ?っ 。
子?????? ? 、
??????????????????。????????、????
王????????、?????????????????、????村落
は
そ
れ
を
セー ??????????。?ー???????????
???????? （ ）? ???????????????????。???
っ?、?ー???????????????????????。???
????
の???? ?。? 、 、 、???? っ 、 っ 。が???? 、 っ違
い??。?????????ー???????????、?????
を???? 、
??????。　???????? 、 ???? ? ?ギ?? 。れ?? ???? 。 、険に
対
処??????。?????????????????????
の
村?????????????? ?。 、 ? っ
て?っ???? 、
?。????ー?ヵ?????、 ???? ??病
を
防
こ????。??? ? っ ー
????っ?、 ? ?????????????? 。
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四
　
民??????
　
『大
平
年
代?』????????、???????????????
????????、???????????????????????言???。???????????????????????????
??、? ? 。?? ? 、笹
竹
に
挟
ん
で
立
て??????????????。???、?????
祭
祀
や
道
切??????????????っ? ?? ?? ???
??????。 っ?? 、 っで??。???、??????? ?の?? ? ? 。の行
事
は
周
辺
の
村
落
で????????。
　
民??????????、???????????????????
????????。??? 、 ?料
操
作??????????????????????。??????
???? ???。?????????? ???????? （ ）
村
落
の
歴
史
が
個
性?????????、???????????。??
の
地
域
差????????????、????????????っ?。
大
平
の
民
俗
に?、???????????????????????。
　?????????????????????????????????????????。???、???????????????????。 、 ? ?民
俗
部
会
の
皆
様??????????????????っ??、???
???? 、 。
の
記?????????????????。????????????
た?。　??、???????????にお
け????????????、????????????????
???っ??、????? っ 。 。
註（???????????????????????????????????　
俗?」（『???????? 』 ??? 、 ）? ? 。
（??? ????????????　?? ）。（??? ?????
??????』???????、??、? ??）。
（???
??? ? ） ?。
（??? ????（????? ?　? ? ） ?? ? 。（???
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（???????????????????????????????????　
　
尤
水??、????????。?????????」（??『?????』
　
　
五
七?）??????。?? 、 、 ?? ?
　
　
時?????????『?????』????????????????
????。
（????????????????????????????????????　
　ー ????????????????????????????????
　
　??? 『 』 ??????? 。
（?）??? っ　? ? ?????????。（?） 「『 』 」（ 『 ．　
　???』??）。
（?）?『? 』 、 。　
　村???????????っ???? ? ?
　
　
れ
て
い?。?????????「??????????????????
　
　
立???」 。『? 』 『
　
　
事????? 』（ ） 。
（?）?????? ? 、　? ? ?「『?????』??」? ）。 、 『 』　
　成
立
を???????? ? ? 。
（?）???『? 』 。（?）?? 「? ?? 」（『 』 、　? ? ） 、　?? ? 。（?） ?『 ? 』 。（?）?『?? ? 』 ? 。　
　??????????????????????、 ? ?
　??? ? 。 ? ??　
　
文
書
群
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へThe　World　of　Folk　Customs　in　Ohira，　Numazu　City
FUKUTA　Azio
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　This　paper　reports　the　results　of　investigations　continuously　carried　out　at　Ohira　in
Numazu　City，　Shizuoka　Prefecture，　which　is　one　of　the　fixed　investigation　points　of
this　research　project．
　　The　investigation　was　conducted　with　the　presumption　that　the　individuality　of　an　area
should　have　been　strongly　influenced　or　formed　by　its　people’s　historical　consciousness
of　the　area；in　other　words，　people’s　consciousness　of　their　society　should　have　created
their　history．　The　author　aimed　to　approach　the　world　of　folk　history，　including　not
only　history　as　historical　facts，　but　also　history　as　it　exists　in　peoPle’s　consciousness，　or
sometilnes　the　fictional　world　of　created　history，　from　the　viewpoints　of　both　written
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽdocuments　and　actual　folklore．　Fortunately，　there　exists　at　Ohira　an　interesting　historical
document　compiled　by　its　people，　which　is　a　chronicle　appropriate　for　clari丘ng　the　above
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　problem．　It　was　because　this　chronicle　exists　that　Ohira　was　des輌gnated　for　investigation．
Based　on　the　chronicle，　the　investigation　focused　on　an　examination　of　the　relationship
between　its　content　and　the　many　actual　folk　customs．　Almost　at　the　same　time，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムanother　investigation　was　carried　on　in　parallel　on　the　folk　customs　of　Ohira，　the
results　of　which　were　compiled　and　published　as　an　lnonographical　investigation　report
（Shizuoka　Prefectural　History，　Folk　customs　Investigation　Report　entitled“Folk　customs
　　　　of　Ohira”）．　In　this　paper　efforts　have　been　made　to　avoid　duplicating　the　above　report，
and　the　content　has　been　limited　to　foclls　on　an　understanding　of　the　characteristics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムof　the　village；so　the　present　report　does　not　describe　the　folk　customs　of　Ohira　in
comprehensive　detail．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　The　folk　characteristics　of　Ohira　may　be　understood　as　foollows；Its　process　of
development　and　subsequent　continued　struggle　against　the　Kano　River　created　the　folk
customs　which　have　been　handed　down　to　the　present．　The　worship　of　D6sojin（the
quardian　deity　at　the　village　borders）itself　has　developed　widely　from　Eastern　Suruga
　　　　　　　　　　　　ムto　Izu，　and　Ohira　is　just　one　village　within　this　area　of　distribution．　The　Michikiri
（boundary－marking）ceremony，　which　has　spread　nationwide，　is　not　rare，　either．　The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へcustom　of　erecting　a　charm　clipped　between　a　split　bamboo　stalk，　as　seen　at　Ohira，　is
also　a　normal　style．　Nevertheless，　it　is　not　usual　for　these　reUgious　services　toward
Dosojin　and　Michikiri　ceremonies　to　be　held　mainly　in　the　summer　season，　as　in　the
　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぽcase　in　Ohira．　It　can　be　considered　that　the　circumstances　under　which　Ohira　has
developed　and　formed　have　created　and　maintained　the　characteristic　boundary．marking
folk　customs　described　above．　The　weight　of　history　may　still　preserve　these　two
customs　with　a　zeal　that　cannot　now　be　seen　in　neighboring　villages．
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